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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi pengaruh brand image, price, 
dan trust terhadap repurchase intention (studi pada pengguna kartu seluler 
telkomsel di Surakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang 
menggunakan teknik pengambilan data penelitian melalui kuesioner dengan skala 
likert. Penelitian ini menggunakan 100 responden dengan teknik pengambilan 
sampel dengan metode purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan 
adalah analisis regresi linier berganda dengan uji t dan uji f. hasil penelitian 
menunjukkan bahwa (1) brand image berpengaruh positif signifikan terhadap 
repurchase intention karena diperoleh nilai dari thitung 3,377 > ttabel 1,985 (2) price 
berpengaruh positif signifikan terhadap repurchase intention karena diperoleh 
nilai dari thitung 3,204> ttabel 1,985 (3) trust berpengaruh positif signifikan terhadap 
repurchase intention karena diperoleh nilai dari thitung 2,387 > ttabel 1,985. 
 





















This study aims to analyze the effect of brand image, price, and trust on 
repurchase intention (a study of telkomsel cellular card users in Surakarta. This 
type of research is quantitative research that uses research data collection 
techniques through questionnaires with a likert scale. This study uses 100 
respondents with The sampling technique used was purposive sampling 
method.The data analysis method used was multiple linear regression analysis 
with the t test and f test. The results showed that (1) brand image had a significant 
positive effect on repurchase intention because it obtained values from tcount 
3.377> t table 1.985 (2) price significant positive effect on repurchase intention 
because the value of tcount 3.204> t table 1.985 (3) trust has a significant positive 
effect on repurchase intention because the value of tcount 2.338> ttable 1.985. 
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